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BAB I 
PENDAHULUAN 
1.1. Latar Belakang Masalah 
Setiap perusahaan harus memiliki aset (asset), agar dapat menghasilkan 
produk untuk memenuhi tujuannya. Tanpa memiliki aset, tidak ada perusahaan 
yang dapat menghasilkan suatu produk untuk dijual, yang pada akhirnya akan 
berpengaruh terhadap kemampuan perusahaan dalam mencapai tujuannya. Aktiva 
tetap adalah aktiva berwujud yang diperoleh dalam bentuk siap pakai atau dengan 
dibangun terlebih dahulu, yang digunakan dalam operasi perusahaan, tidak 
dimaksudkan untuk dijual digunakan dalam rangka kegiatan normal perusahaan 
dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun. Aset secara keseluruhan 
dibedakan menjadi dua jenis yaitu, aset lancar dan aset tidak lancar. Aset lancar 
merupakan harta produktif perusahaan, sedangkan aset tidak lancar merupakan 
kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk memperlancar atau mempermudah 
memproduksi barang-barang lain, dan mempunyai masa manfaat lebih dari satu 
tahun.  
Perlakuan akuntansi aset tetap yang tidak tepat, akan berpengaruh terhadap 
nilai dan jumlah aset tetap yang disajikan dalam laporan keuangan perusahaan, 
sehingga sangat berpengaruh pada pihak-pihak yang berkepentingan terhadap 
perusahaan dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan maupun 
kebijaksanaan dimasa mendatang.  Nilai aset tetap di neraca dapat lebih tinggi dan 
dapat lebih rendah. Perusahaan perlu melakukan penilaian dan penyusutan atas 
aset tetap yang dimiliki dan dikoreksi terhadap akuntansi aset tetap, agar dapat
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mengatasi permasalahan yang ada. Dalam penyajian aset tetap di laporan 
keuangan, seharusnya membebankan biaya depresiasi yang dimiliki secara 
konsisten dari tahun ke tahun. Metode depresiasi yang digunakan adalah metode 
garis lurus (straight line method), metode jam jasa (service hour method), metode 
hasil produksi (productive output method), dan metode beban menurun (reducing 
charge method), sehingga laporan keuangan yang dihasilkan lebih akurat dan 
dapat dijadikan sumber informasi dalam pengambilan keputusan. 
PT Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo merupakan perusahaan manufaktur 
yang bergerak di bidang industri gula. Salah satu aset yang mempunyai peranan 
penting dalam perusahaan adalah mesin. Mesin mempunyai peranan yang sangat 
besar dalam operasional perusahaan baik dilihat dari segi fungsi, cara 
perolehannya, sehingga dari segi pengawasannya yang cukup sulit. Mesin 
merupakan aset yang memiliki andil yang besar dalam menghasilkan pendapatan 
dari hasil operasi mesin tersebut. Mesin dalam masa pemakaiannya akan 
mengalami penyusutan yang bisa disebabkan beberapa faktor yaitu mesin yang 
sudah usang dan rusak akibat sering digunakan. Untuk itu diperlukan perlakuan 
akuntansi yang benar, agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan.
Menanggapi hal tersebut diatas, maka penyusun tertarik untuk mengambil 
judul “PERLAKUAN AKUNTANSI ATAS AKTIVA TETAP MESIN PADA PT 
PABRIK GULA CANDI BARU SIDOARJO”. 
1.2. Penjelasan Judul 
Agar penulisan tugas akhir ini dapat mudah dipahami oleh pembaca, maka 
penyusun akan menguraikan secara singkat mengenai judal tugas akhir ini yang 
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berjudul “Perlakuan Akuntansi Atas Aktiva Tetap Mesin Pada PT Pabrik Gula 
Candi Baru Sidoarjo” : 
1. Perlakuan akuntansi  
Kegiatan akuntansi mulai dari pengakuan, pengukuran, pencatatan sampai 
penyajian dalam laporan keuangan.  
2. Aktiva tetap mesin 
Kekayaan yang dimiliki perusahaan untuk memperlancar atau 
mempermudah memproduksi unit produk, yang mempunyai masa manfaat lebih 
dari satu tahun dan tidak dimaksudkan untuk dijual kembali. 
3. PT Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo 
Suatu perusahaan dimana dijadikan tempat untuk melakukan penelitian 
dan untuk penulisan Tugas Akhir. 
1.3. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang diutaikan diatas, maka 
permasalahan yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut :
Bagaimana perlakuan akuntansi aktiva tetap – mesin yang diterapkan di 
PT. Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo ? 
1.4. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yang ingin dicapai dalam penulisan Tugas Akhir ini 
adalah : 
Untuk mengetahui tentang perlakuan akuntansi atas aktiva tetap – mesin 
pada PT. Pabrik Gula Candi Sidoajo. 
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1.5. Manfaat Penelitian 
Pengamatan yang akan dilaksanakan oleh penyusun diharapakan akan sangat 
bermanfaat bagi : 
1. Penulis 
Penelitian ini bermanfaat untuk menambah pengetahuan dan wawasan 
mengenai perlakuan akuntansi atas aktiva tetap – mesin dan kelayakan atas 
perlakuan akuntansi hingga dapat disajikan dalam laporan keuangan. 
2. Pembaca 
Sebagai bahan bacaan dan untuk menambah pengetahuan dan wawasan 
serta yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai perlakuan akuntansi atas aset 
tetap – mesin dan kelayakan atas perlakuan akuntansi hingga disajikan dalam 
laporan keuangan. 
3. PT Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo 
a. Laporan tugas akhir ini dapat digunakan oleh pihak-pihak yang 
membutuhkan dan berkaitan tentunya, sebagai bahan referensi dalam 
pengambilan keputusan yang berkaitan dengan aktiva tetap. 
b. Sebagai bahan saran atau masukan yang berguna, untuk perkembangan 
dan perbaikan perlakuan akuntansi atas aktiva tetap – mesin di masa 
depan. 
1.6. Metode Penelitian 
1.6.1. Ruang Lingkup Penelitian 
Agar dalam  penyusunan Tugas Akhir ini tidak menyimpang dari 
permasalahan, maka ruang lingkup pembahasan hanya di fokuskan pada 
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perlakuan akuntansi atas aktiva tetap mesin pada PT Pabrik Gula Candi Baru 
Sidoarjo.   
1.6.2. Sumber dan Jenis Data  
Penelitian yang dilakukan oleh penyusun di PT Pabrik Gula Candi Baru 
Sidoarjo pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan data-data sebagai berikut : 
a. Data Primer, yaitu yang diperoleh langsung dari sumbernya, yakni berupa 
hasil wawancara dengan bagian akuntansi PT Pabrik Gula Candi Baru 
Sidoarjo. 
b.  Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh dari media atau pihak lain.
1.6.3. Metode Pengumpulan Data  
Adapun metode pengumpulan data yang penyusun gunaka untuk 
memperoleh data dalam penyusunan Laporan Tugas Akhir ini adalah sebagai 
berikut : 
a. Metode Interview 
Suatu metode untuk mendapatkan data dengan me-wawancara langsung 
dengan objek yang bersangkutan yaitu dengan pejabat dan staf yang 
berwenang dalam perusahaan untuk memberikan penjelaskan mengenai 
masalah yang diteliti. 
b. Pemanfaatkan Data Sekunder 
Mengumpulkan data dan memenfaatkan data yang diperoleh dari pihak 
perusahaan digunakan untuk penyusunan Tugas Akhir ini. Pengumpulan 
data dengan dengan cara mengumpulkan catatan-catatan, buku, laporan-
laporan, dokumen-dokumen dari PT Pabrik Gula Candi Baru Sidoarjo.
  
 
 
